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Los resultados finales del estudio sobre internacionalización 
de vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza,   
presentados por el CITA y la DPZ   
Los resultados finales del estudio sobre internacionalización de vinos con D.O. de la provincia de 
Zaragoza,   presentados por el CITA y la DPZ   
 
El  Centro  de  Investigación  y  Tecnología  Agroalimentaria  de  Aragón  (CITA),  organismo 
perteneciente  al  Departamento  de  Industria  e  Innovación  del  Gobierno  de  Aragón,  y  la 
Diputación Provincial de Zaragoza  (DPZ) han expuesto  los  resultados  finales de  la  investigación 
sobre la comercialización de las Denominaciones de Origen de vinos de la provincia de Zaragoza: 
DO Calatayud, DO Campo de Borja y DO Cariñena; fruto de un convenio entre ambas entidades. 
Los resultados se han presentado en la sala de prensa de la DPZ  con la intervención de Victoriano 
Herráiz diputado de Economía de la DPZ,  y José Vicente Lacasa, director gerente del CITA. 
Representantes de  la agroindustria, de  las D.O., bodegas y profesionales del sector han acudido 
al acto.  José Vicente  Lacasa agradeció en  su  intervención  la  financiación e    implicación que  la 
Diputación de Zaragoza para la realización del estudio y la colaboración recibida por las bodegas 
y D.O. También ha  reseñado  la  colaboración que el CITA mantiene con AREX   en estos  temas. 
Victoriano Herráiz ha comentado  la calidad   que tienen este tipo de actuaciones y  la relevancia 
del estudio para el sector del vino, así como  la  importancia que tiene el   sector en  la provincia, 
destacando su papel como dinamizador económico.  
El Dr. Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y  responsable de la 
investigación ha destacado al final de la presentación que todo el esfuerzo debe ser continuado a 
lo  largo de  los  años, de  tal manera que  responda  a una estrategia de posicionamiento en  los 
mercados. 
 
Conclusiones 
 
En  los mercados de Estados Unidos y Canadá se debiera concentrar  los mayores esfuerzos que 
dediquen  las bodegas, en  los próximos años, para  la exportación de  sus vinos. La  selección de 
estos mercados se basa en las perspectivas crecimiento de sus economías en los próximos años, 
el aumento del consumo de vino, el alto poder adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de 
los  segmentos  de  población  hispana  con  mayores  facilidades  para  sintonizar  con  una  mejor 
comunicación y el gran impacto mediático mundial que tienen sus líderes de opinión. El estudio 
aconseja que  se  concentren  la mayor parte de  las ventas en 3 ó 4 estados de Estados Unidos 
(Nueva York, California, Florida y Texas), por la diversidad de planteamientos en la distribución y 
el alto porcentaje de importaciones del total del país. En Canadá se recomienda que los esfuerzos 
de  las  ventas  se  realicen  en Ontario  y Quebec,  por  su  importancia  en  el  consumo  y  ser  dos 
mercados muy diferenciados. 
   
Importancia de las variedades 
 
Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países. Por lo tanto la 
comunicación debe centrarse en la variedad que distinga a los vinos que se deseen exportar a los 
dos países. La variedad Garnacha es la más común entre las bodegas de las tres Denominaciones 
de  Origen  de  la  provincia  de  Zaragoza.  Investigadores,  de  reconocido  prestigio  nacional  e 
internacional, sitúan a Aragón como el territorio en el que se originó la variedad y desde el que se 
propagó  al  resto  del  mundo.  Este  hecho  diferencial  puede  tener  una  gran  importancia  en  la 
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comercialización de los vinos. En el futuro habría que desarrollar las exportaciones de vinos con 
otras variedades autóctonas, como el Macabeo y otras no tan renombradas.   
   
 
Distribución 
 
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener cierta capacidad 
de  negociación.  Para  poder  aumentar  el  impacto  en  las  cadenas  de  distribución  es  necesario 
plantear campañas genéricas. En este caso debería ser con vinos de Garnacha que se produjeran 
en las Denominaciones, que conservarían las especificidades de la zona donde se producen y de 
cada  Denominación  que  les  ampara.  Es  decir,  hay  que  buscar  sinergias  entre  bodegas  y 
denominaciones sin perder  las características específicas de cada vino y marca de bodega. Esta 
conjunción de  intereses puede  resultar en otros proyectos  futuros que  tengan  impactos en  los 
mercados internacionales. 
 
La importancia de la imagen y la promoción 
 
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran repercusión 
en el precio final de venta al público. Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes 
debe ser uno de los objetivos de la exportación. En Estados Unidos habría que conseguir colocar 
los vinos en el segmento de 10 a 14 dólares, llamado de High Premium, y el que está entre los 14 
dólares y los 50 dólares, denominado Ultra Premium. 
La  promoción  en  punto  de  venta  resulta muy  efectiva  pero  paralelamente  hay  que  cuidar  la 
comunicación  a  través  de  las  redes  sociales  y  de  las  principales  revistas  del  país,  como Wine 
Spectator. Los medios de comunicación digital tienen una gran influencia en las personas que se 
consideran líderes sociales con capacidad de influencia en el resto de la sociedad. La promoción 
tendría que ocuparse de estas distintas facetas. 
   
 
 
 
 
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
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Repercusión en medios 
 
Título  Medio  Enlace 
Nace la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha   Vinetur  Link 
Constituida la asociación para promocionar el vino de Garnacha   Finanzas  Link 
Una asociación promocionará el vino de Garnacha   Heraldo de Aragón  Link 
Constituida la asociación para promocionar el vino de Garnacha   El  Periódico  de 
Aragón 
Link 
Aragón impulsa el vino de garnacha   La  Ruta  de  la 
Garnacha 
Link 
Aragón impulsa el vino de garnacha   El  Periódico  de 
Aragón 
Link 
Constituida  la  Asociación  para  la  Promoción  del  Vino  de  Garnacha‐Garnacha 
Origen  
Agrodigital  Link 
Constituida la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha   Diario del Campo  Link 
La DPZ busca posicionar vinos zaragozanos a precios interesantes  Heraldo de Aragón  Link 
La DPZ, en busca de la internacionalización de los vinos zaragozanos 
 
Documenta‐
Ibercide 
Link 
Un estudio investiga sobre la comercialización de las DO del vino aragonés   Aragón Digital  Link 
El vino aragonés debería ganar posiciones en el segmento alto   El  Periódico  de 
Aragón 
Link 
Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes debe ser el objetivo de 
la exportación segun el estudio sobre las D.O. del vino  
Agrodigital  Link 
La Garnacha aragonesa, a  la conquista de Nueva York, California, Florida, Texas, 
Ontario y Quebec  
Diario del Campo  Link 
Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes debe ser el objetivo de 
la exportación en el estudio sobre las D.O. del vino  
Aragón Hoy  Link 
D.O vitivinícolas de Zaragoza deben apostar por EEUU y Canadá y subir precios   Finanzas  Link 
Un  estudio  determina  que  los  vinos  aragoneses  deben  subir  sus  precios  de 
exportación  
Vinetur  Link 
El  CITA  y  la  DPZ  presentan  los  resultados  finales  del  estudio  sobre 
internacionalización de vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza  
Aragón Investiga  Link 
Los resultados finales del estudio sobre internacionalización de vinos con D.O. de 
la provincia de Zaragoza, presentados por el CITA y la DPZ  
Web CITA  Link 
El vino de garnacha se promociona   Periódico  de 
Aragón 
Link 
Vinos de Zaragoza: expansión internacional   Semana Vitivinícola  Link 
Estados  Unidos  y  Canadá:  una  oportunidad  de  mercado  para  las  bodegas 
zaragozanas  
Prensa de Aragón  Link 
Impulso a los vinos de garnacha   La  Crónica  de 
Calatayud 
Link 
Beamonte:  el  sector  agroalimentario  es  "una  oportunidad  de  negocio"  [se 
comenta los convenios CITA‐DPZ]  
Europa Press  Link 
Recomiendan mercados de mayor precio para el vino  Heraldo de Aragón   
El  vino  aragonés  debería  ganar  posiciones  en  el  segmento  alto:  un  estudio  del 
CITA destaca la influencia de la imagen en el precio final 
Periódico  de 
Aragón 
 
fichero audio con el nombre 14000AR14012306  Audio   
fichero audio con el nombre 14000AR14012314  Audio   
fichero video con el nombre 14002AT14012308.mp4  Aragón TV   
Un  estudio  investiga  sobre  la  comercialización  de  las  DO  del  vino  aragonés  ‐ 
Aragón Digital 
 
OEMV 
 
 
Estudio  sobre  internacionalización  de  los  vinos  con  D.O.  de  la  provincia  de 
Zaragoza ‐ YouTube 
 
YouTube 
 
 
Luis Miguel Albisu habla sobre comercialización de vino en ZTV ‐ YouTube 
 
YouTube 
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Aragón impulsa el vino de garnacha
Las denominaciones de origen de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y la
catalana Terra Alta y las instituciones Aragón Exterior y el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria han constituido la Asociación para la Promoción del Vino de
Garnacha. La nueva organización, que está compuesta por 31 bodegas, tiene por objetivo
difundir el vino de garnacha en los mercados nacional y extranjero, así como mejorar la
competitividad comercial, productiva y de innovación de las bodegas y viticultores, según
informó ayer el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
La asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas
publicitarias en toda clase de medios. La participación en ferias, exposiciones y mercados
organizados en torno al sector vitivinícola serás otra de las actividade
20/8/2014 Aragón impulsa el vino de garnacha
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Constituida la asociación para
promocionar el vino de Garnacha
EFE 10/01/2014
Las denominaciones de origen de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y la catalana Terra Alta
y las instituciones Aragón Exterior y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria han constituido
la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha.
Esta organización está compuesta por 31 bodegas y dos instituciones del Gobierno de Aragón, y el ámbito
territorial en el que realizará principalmente sus actividades es el de esta Comunidad Autónoma.
Entre los fines de la asociación figura la difusión y promoción del vino de garnacha en los mercados nacional
y extranjero y la mejora de la competitividad comercial, productiva y de innovación de las bodegas y
viticultores productores de vino de garnacha, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
La asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las características del vino de garnacha, el
apoyo a la colaboración entre las bodegas y otros agentes implicados en la producción, elaboración y
comercialización del vino de garnacha y la colaboración con las autoridades públicas y organizaciones
privadas, tanto internacionales como nacionales, para la promoción del vino de garnacha, en particular, y del
sector vitivinícola, en general.
Además, la asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas publicitarias en
toda clase de medios.
La participación en ferias, exposiciones y mercados organizados en torno al sector vitivinícola serás otra de
las actividades.
El Periódico de Aragón | Miércoles, 20 de agosto de 2014
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¿Te ha interesado la noticia? Sí (83 %) No (17 %)
 La garnacha. .OLIVER DUCH
Las denominaciones de origen de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y la catalana Terra Alta y las
instituciones Aragón Exterior y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria han constituido la
Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha.
Esta organización está compuesta por 31 bodegas y dos instituciones del Gobierno de Aragón, y el ámbito territorial
en el que realizará principalmente sus actividades es el de esta Comunidad Autónoma.
Entre los fines de la asociación figura la difusión y promoción del vino de garnacha en los mercados nacional y
extranjero y la mejora de la competitividad comercial, productiva y de innovación de las bodegas y viticultores
productores de vino de garnacha, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
La asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las características del vino de garnacha, el apoyo a
la colaboración entre las bodegas y otros agentes implicados en la producción, elaboración y comercialización del vino de
garnacha y la colaboración con las autoridades públicas y organizaciones privadas, tanto internacionales como nacionales,
para la promoción del vino de garnacha, en particular, y del sector vitivinícola, en general.
Además, la asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas publicitarias en toda clase
de medios.
La participación en ferias, exposiciones y mercados organizados en torno al sector vitivinícola serás otra de las
actividades.
Volver al suplemento de gastronomía.
La Ruta de la Garnacha, la más “sostenible y responsable”
Garnachas en plena forma
Valonga Chardonnay 2013: macedonia de frutas blancas
Platos de cuchara con garnacha en Zaragoza
Albariño en Estados Unidos
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Una asociación promocionará el vino de Garnacha
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ARA-ENOLOGÍA GARNACHA
Constituida la asociación para promocionar
el vino de Garnacha
10/01/2014 - 15:35 Noticias EFE
Las denominaciones de origen de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y la catalana
Terra Alta y las instituciones Aragón Exterior y el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria han constituido la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha.
Esta organización está compuesta por 31 bodegas y dos instituciones del Gobierno de Aragón, y el
ámbito territorial en el que realizará principalmente sus actividades es el de esta Comunidad
Autónoma.
Entre los fines de la asociación figura la difusión y promoción del vino de garnacha en los
mercados nacional y extranjero y la mejora de la competitividad comercial, productiva y de
innovación de las bodegas y viticultores productores de vino de garnacha, informa el Gobierno de
Aragón en una nota de prensa.
La asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las características del vino de
garnacha, el apoyo a la colaboración entre las bodegas y otros agentes implicados en la
producción, elaboración y comercialización del vino de garnacha y la colaboración con las
autoridades públicas y organizaciones privadas, tanto internacionales como nacionales, para la
promoción del vino de garnacha, en particular, y del sector vitivinícola, en general.
Además, la asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas
publicitarias en toda clase de medios.
La participación en ferias, exposiciones y mercados organizados en torno al sector vitivinícola
serás otra de las actividades.
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Nace la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha
ZARAGOZA | VIERNES 10 DE ENERO DE 2014
Esta organización está compuesta por 31 bodegas y dos instituciones del
Gobierno de Aragón, y el ámbito territorial en el que realizará principalmente sus
actividades es el de esta Comunidad Autónoma.
Entre los fines de la asociación figura la difusión y promoción del vino de
garnacha en los mercados nacional y extranjero y la mejora de la competitividad
comercial, productiva y de innovación de las bodegas y viticultores productores
de vino de garnacha.
La asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las
características del vino de garnacha, el apoyo a la colaboración entre las
bodegas y otros agentes implicados en la producción, elaboración y
comercialización del vino de garnacha y la colaboración con las autoridades
públicas y organizaciones privadas, tanto internacionales como nacionales, para
la promoción del vino de garnacha, en particular, y del sector vitivinícola, en
general.
Además, la asociación participará en programas de promoción del vino y
difundirá campañas publicitarias en toda clase de medios.
La participación en ferias, exposiciones y mercados organizados en torno al
sector vitivinícola serás otra de las actividades.
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¿Qué efecto tiene la madera sobre el vino?
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El vino europeo se libra del veto de Rusia a la importación de alimentos de la UE
Rusia, el mercado del vino que mueve 8.000 millones de dólares cada año
España se convierte en el primer vendedor mundial de vino
Las exportaciones españolas de vino crecen un 20%
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Vinos de Zaragoza: expansión
internacional
Publicado el 05 Febrero 2014 Por Mariano Navascués
La presentación del proyecto “Comercialización internacional de las
Denominaciones de Origen del vino de la provincia de Zaragoza”
vuelve a poner en tela de juicio la conveniencia o no de agruparse en
una única D.O. o, al menos, realizar acciones de manera conjunta para
lograr un mayor impacto en los mercados que, según el estudio, son
los más atractivos para los vinos de esta provincia: Estados Unidos y
Canadá. Estas son dos de las primeras conclusiones que se extraen del
trabajo financiado por el convenio de colaboración entre el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, y la Diputación
Provincial de Zaragoza, y cuya dirección ha corrido a cargo del doctor
Luis Miguel Albisu.
Las razones que determinan encaminar los esfuerzos de
comercialización, sobre todo, hacia Estados Unidos y Canadá, vienen
motivadas, entre otras razones, por la escasa presencia que los vinos
nacionales tienen en ellos. Y es que cabe recordar que, en el caso de
EE.UU., España tan solo representa un 6% del total (frente al 35% de
Italia o al 12% de Francia) en lo que a volumen se refiere. Y con
respecto a Canadá, su peso todavía es inferior (5%) a pesar de estar
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por encima del valor, donde se alcanza tan solo un 4%. La escasa
presencia en ambos mercados puede utilizarse como un importante
recurso. Y es que, a pesar de que otros países registran mayores
consumos per cápita (Reino Unido y Alemania oscilan entre los 20-25
litros anuales) EEUU y Canadá (con unos valores de entre 10-15 litros
por persona y año) muestran un segmento de crecimiento importante.
Varios argumentos indican la viabilidad de la expansión de los
elaborados en esta provincia; el alto poder adquisitivo, por ejemplo, ya
que los objetivos de precio se mueven en segmentos de entre los 10
$-13,99 $ (high premium) y los 14 $-50 $ (ultra premium). El estudio
recomienda que los vinos zaragozanos deben mantenerse en esos dos
grupos cuando, en realidad, oscilan en tarifas inferiores que generan
poco valor añadido (precio medio de venta en EE.UU. en 2011/2012
de entre 7,9 y 17,7 €/botella). Sin embargo, en el caso de Canadá, en la
misma campaña, los precios son ligeramente superiores con un medio
de entre 10,9 y 15,8 €/botella. El director de la investigación destaca,
por otro lado, que el porcentaje de exportación de las denominaciones
zaragozanas es elevado ya que se sitúan entre el 60 y el 80% de su
producción total. Ello hace que se intuya una clara expansión y
posicionamiento en los próximos años. Además, hay un largo camino
que recorrer en lo que a variedades se refiere. Y es que, más del 60%
de consumidores habituales encuestados se decantan por una cepa
como es la Merlot mientras que la Garnacha, uva dominante en las
exportaciones zaragozanas y claro elemento aglutinador de todas ellas,
tan solo representa un 6% del total.
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DO CAMPO DE BORJA
El vino de garnacha se promociona
Reunión en la que se constituyó la asociación.
Foto:SERVICIO ESPECIAL
28/01/2014
Las Denominaciones de Origen de
Calatayud, Campo de Borja,
Cariñena, Somontano y la catalana
Terra Alta y las instituciones
Aragón Exterior y el Centro de
Investigación y Tecnología
Agroalimentaria han constituido
recientemente la Asociación para
la Promoción del Vino de
Garnacha. La componen 31
bodegas y dos instituciones del
Gobierno de Aragón. El ámbito
territorial en que la asociación
realizará principalmente sus
actividades es el de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Entre sus fines está la difusión y promoción del vino de garnacha en los mercados nacional y extranjero, la
mejora de la competitividad comercial, productiva y de innovación de las bodegas y viticultores productores
de vino de garnacha.
La asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las características del vino de garnacha,
apoyo a la colaboración entre las bodegas y otros agentes implicados en la producción, elaboración y
comercialización del vino de garnacha y la colaboración con las autoridades públicas y organizaciones
privadas, tanto internacionales como nacionales para la promoción del vino de garnacha, en particular, y del
sector vitivinícola, en general.
Además la asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas publicitarias en
toda clase de medios de comunicación. La participación en ferias, exposiciones y mercados organizados en
torno al sector vitivinícola es otra de las actividades.
El Periódico de Aragón | Viernes, 22 de agosto de 2014
La Crónica del Campo de Borja
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El CITA y la DPZ presentan los resultados finales del
estudio sobre internacionalización de vinos con D.O. de
la provincia de Zaragoza
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), organismo perteneciente al Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, y la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han expuesto los
resultados finales de la investigación sobre la comercialización
de las Denominaciones de Origen de vinos de la provincia de
Zaragoza: DO Calatayud, DO Campo de Borja y DO Cariñena;
fruto de un convenio entre ambas entidades. Los resultados
se han presentado en la sala de prensa de la DPZ con la
intervención de Victoriano Herráiz diputado de Economía de la
DPZ, y José Vicente Lacasa, director gerente del CITA.
Representantes de la agroindustria, de las D.O., bodegas y
profesionales del sector han acudido al acto. José Vicente
Lacasa ha agradecido “la financiación e implicación de la
Diputación Provincial de Zaragoza para la realización del estudio y la colaboración recibida por las bodegas y las D.O”.
También ha reseñado la colaboración que el CITA mantiene con AREX en estos temas. Victoriano Herráiz ha
comentado la calidad que tienen este tipo de actuaciones y la relevancia del estudio para el sector del vino, así como la
importancia que tiene el sector en la provincia, destacando su papel como dinamizador económico.
El Dr. Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y responsable de la investigación, ha
destacado al final de la presentación que “todo el esfuerzo debe ser continuado a lo largo de los años, de tal manera
que responda a una estrategia de posicionamiento en los mercados”.
Conclusiones
En los mercados de Estados Unidos y Canadá se debieran concentrar los mayores esfuerzos que dediquen las bodegas,
en los próximos años, para la exportación de sus vinos. La selección de estos mercados se basa en las perspectivas
crecimiento de sus economías en los próximos años, el aumento del consumo de vino, el alto poder adquisitivo de sus
ciudadanos, la importancia de los segmentos de población hispana con mayores facilidades para sintonizar con una mejor
comunicación y el gran impacto mediático mundial que tienen sus líderes de opinión. El estudio aconseja que se
concentren la mayor parte de las ventas en 3 ó 4 estados de Estados Unidos (Nueva York, California, Florida y Texas),
por la diversidad de planteamientos en la distribución y el alto porcentaje de importaciones del total del país. En Canadá
se recomienda que los esfuerzos de las ventas se realicen en Ontario y Quebec, por su importancia en el consumo y ser
dos mercados muy diferenciados.
Importancia de las variedades
Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países. Por lo tanto la comunicación debe
centrarse en la variedad que distinga a los vinos que se deseen exportar a los dos países. La variedad Garnacha es la
más común entre las bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia de Zaragoza. Investigadores, de
reconocido prestigio nacional e internacional, sitúan a Aragón como el territorio en el que se originó la variedad y desde
el que se propagó al resto del mundo. Este hecho diferencial puede tener una gran importancia en la comercialización
de los vinos. En el futuro habría que desarrollar las exportaciones de vinos con otras variedades autóctonas, como el
Macabeo y otras no tan renombradas.
Distribución
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener cierta capacidad de negociación. Para
poder aumentar el impacto en las cadenas de distribución es necesario plantear campañas genéricas. En este caso
debería ser con vinos de Garnacha que se produjeran en las Denominaciones, que conservarían las especificidades de la
zona donde se producen y de cada Denominación que les ampara. Es decir, hay que buscar sinergias entre bodegas y
denominaciones sin perder las características específicas de cada vino y marca de bodega. Esta conjunción de intereses
puede resultar en otros proyectos futuros que tengan impactos en los mercados internacionales.
La importancia de la imagen y la promoción
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran repercusión en el precio final de
venta al público. Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes debe ser uno de los objetivos de la
exportación. En Estados Unidos habría que conseguir colocar los vinos en el segmento de 10 a 14 dólares, llamado de
High Premium, y el que está entre los 14 dólares y los 50 dólares, denominado Ultra Premium.
La promoción en punto de venta resulta muy efectiva pero paralelamente hay que cuidar la comunicación a través de
las redes sociales y de las principales revistas del país, como Wine Spectator. Los medios de comunicación digital tienen
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una gran influencia en las personas que se consideran líderes sociales con capacidad de influencia en el resto de la
sociedad. La promoción tendría que ocuparse de estas distintas facetas.
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“Convencer para emprender. Pecha
kucha para el desarrollo rural”
Se celebrará el 3 de octubre en la Escuela
Politécnica Superior de Huesca. Incripciones hasta el
15 de septiembre.
Convocado el 8º Premio José María
Savirón de Divulgación Científica
Las propuestas deberán remitirse antes del
día 15 de septiembre del 2014.
¿Cómo puede el transporte influir en su
atractivo de las zonas rurales y de
montaña?
En el Comité de las Regiones en Bruselas, el 15 de
septiembre, de las 13 a las 17,30 horas
La USJ inicia en septiembre en su
campus virtual el título de
“Cibersociedad y Doctrina Social de la
Iglesia”
La Universidad San Jorge iniciará en el mes de
septiembre, en el campus virtual de la Facultad de
Comunicación (http://fcomvirtual.usj.es), [...]
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Un estudio determina que los vinos aragoneses deben subir
sus precios de exportación
ZARAGOZA | JUEVES 23 DE ENERO DE 2014
Estos aspectos son algunas de las conclusiones en las que incide el proyecto
de investigación "Comercialización internacional de las Denominaciones de
Origen del vino de la provincia de Zaragoza", Calatayud, Campo de Borja y
Cariñena, impulsado por el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
El estudio ha sido presentado por su autor, Luis Miguel Albisu, quien ha
detallado de forma pormenorizada algunas de las principales características de
los mercados norteamericanos.
EEUU, Canadá, Reino Unido y Alemania junto a China cubren el 50 por ciento
de vino envasado en el mundo, pero los ingleses y alemanes son unos
mercados estables con un consumo per cápita de entre 20 y 25 litros, el de los
norteamericanos oscila entre los 10 y 15 litros, por lo que presentan un
buscar...  
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segmento de crecimiento muy importante, con un alto poder adquisitivo y un
importante porcentaje de población hispana.
El estudio no incide, sin embargo, en la calidad de los productos, ya que
aunque el diputado delegado de Economía de la DPZ, Victoriano Herráiz, ha
asegurado que es "excelente", el autor de la investigación ha advertido que la
percepción de la calidad, especialmente en el mercado estadounidense, está
relacionada con el precio, el entorno y los servicios.
Motivo por el que los segmentos de entre 10-13,99 y los 14-49,99 dólares
deberían ser los objetivos preferentes de las D.O. y debido al peligro de que
los vinos que se venden a precios inferiores, además de generar poco valor
añadido, se vean desplazados por el embotellamiento en destino.
También se recomiendan acciones colectivas para la promoción de la
garnacha, una de las variedades menos conocidas en dichos mercados.
Aunque California, Florida, Nueva York y Texas representan el 40 por ciento del
consumo del vino en EEUU, no hay reglas generales para acceder a estos
mercados y cada estado necesita su tratamiento. "Atacar un estado es como
atacar un país", ha subrayado Albisu.
Y esto es debido a que cada área tiene una distribución diferente, y mientras en
Nueva York el vino solo se vende en licorerías, alguna de las tres D.O. están
presentes en 131 puntos de venta de esta ciudad, y solo en 58 en California, 22
en Florida y 14 en Texas.
En este sentido, el estudio recomienda actuar de forma conjunta para hacer
frente al poder de la distribución, hacer campañas de promoción genérica,
mejorar la comunicación, distribución y restauración y hacer degustaciones para
influir en la toma de decisiones de los consumidores.
No obstante, Albisu ha destacado la potencia exportadora de las tres
denominaciones de origen, ya que superan el 60 por ciento de la
comercialización de sus vinos y la necesidad de crecimiento en estos
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mercados que tiene que afrontar Cariñena, la peor posicionada de las tres
marcas.
El diputado provincial ha señalado que el objetivo de la corporación es convertir
el vino en elemento dinamizador de la economía de los pueblos de la provincia,
mientras el director gerente del CITA, José Vicente Lacasa, ha avanzado la
necesidad de pensar en la comercialización de otras variedades autóctonas,
además de la garnacha, en el futuro.
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D.O vitivinícolas de Zaragoza deben apostar
por EEUU y Canadá y subir precios
23/01/2014 - 13:41 Noticias EFE
EEUU y Canadá deben ser los mercados por los que las denominaciones de origen vitivinícolas de
Zaragoza deben apostar más fuerte, así como acceder a los segmentos de precios con mayor
crecimiento, los High y Ultra-Premium, dado que la percepción de calidad de los consumidores está
relacionada con lo que pagan.
Estos aspectos son algunas de las conclusiones en las que incide el proyecto de investigación
"Comercialización internacional de las Denominaciones de Origen del vino de la provincia de
Zaragoza", Calatayud, Campo de Borja y Cariñena, impulsado por el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
El estudio ha sido presentado por su autor, Luis Miguel Albisu, quien ha detallado de forma
pormenorizada algunas de las principales características de los mercados norteamericanos.
EEUU, Canadá, Reino Unido y Alemania junto a China cubren el 50 por ciento de vino envasado en
el mundo, pero los ingleses y alemanes son unos mercados estables con un consumo per cápita
de entre 20 y 25 litros, el de los norteamericanos oscila entre los 10 y 15 litros, por lo que
presentan un segmento de crecimiento muy importante, con un alto poder adquisitivo y un
importante porcentaje de población hispana.
El estudio no incide, sin embargo, en la calidad de los productos, ya que aunque el diputado
delegado de Economía de la DPZ, Victoriano Herráiz, ha asegurado que es "excelente", el autor de
la investigación ha advertido que la percepción de la calidad, especialmente en el mercado
estadounidense, está relacionada con el precio, el entorno y los servicios.
Motivo por el que los segmentos de entre 10-13,99 y los 14-49,99 dólares deberían ser los
objetivos preferentes de las D.O. y debido al peligro de que los vinos que se venden a precios
inferiores, además de generar poco valor añadido, se vean desplazados por el embotellamiento en
destino.
También se recomiendan acciones colectivas para la promoción de la garnacha, una de las
variedades menos conocidas en dichos mercados.
Aunque California, Florida, Nueva York y Texas representan el 40 por ciento del consumo del vino
en EEUU, no hay reglas generales para acceder a estos mercados y cada estado necesita su
tratamiento. "Atacar un estado es como atacar un país", ha subrayado Albisu.
Y esto es debido a que cada área tiene una distribución diferente, y mientras en Nueva York el
vino solo se vende en licorerías, alguna de las tres D.O. están presentes en 131 puntos de venta
de esta ciudad, y solo en 58 en California, 22 en Florida y 14 en Texas.
En este sentido, el estudio recomienda actuar de forma conjunta para hacer frente al poder de la
distribución, hacer campañas de promoción genérica, mejorar la comunicación, distribución y
restauración y hacer degustaciones para influir en la toma de decisiones de los consumidores.
No obstante, Albisu ha destacado la potencia exportadora de las tres denominaciones de origen,
ya que superan el 60 por ciento de la comercialización de sus vinos y la necesidad de crecimiento
en estos mercados que tiene que afrontar Cariñena, la peor posicionada de las tres marcas.
El diputado provincial ha señalado que el objetivo de la corporación es convertir el vino en
elemento dinamizador de la economía de los pueblos de la provincia, mientras el director gerente
del CITA, José Vicente Lacasa, ha avanzado la necesidad de pensar en la comercialización de
otras variedades autóctonas, además de la garnacha, en el futuro.
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El CITA y la DPZ presentan los resultados finales del estudio sobre internacionalización de vinos con D.O. de la
provincia de Zaragoza
Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes debe ser el objetivo de la
exportación segun el estudio sobre las D.O. del vino
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), organismo
perteneciente al Departamento de
Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón, y la
Diputación Provincial de Zaragoza
(DPZ) han expuesto los
resultados finales de la
investigación sobre la
comercialización de las
Denominaciones de Origen de
vinos de la provincia de Zaragoza:
DO Calatayud, DO Campo de
Borja y DO Cariñena; fruto de un
convenio entre ambas entidades.
Los resultados se han presentado
en la sala de prensa de la DPZ
con la intervención de Victoriano Herráiz diputado de Economía de la DPZ, y José Vicente Lacasa, director gerente
del CITA.
Representantes de la agroindustria, de las D.O., bodegas y profesionales del sector han acudido al acto. José
Vicente Lacasa ha agradecido “la financiación e implicación de la Diputación Provincial de Zaragoza para la
realización del estudio y la colaboración recibida por las bodegas y las D.O”. También ha reseñado la colaboración
que el CITA mantiene con AREX en estos temas. Victoriano Herráiz ha comentado la calidad que tienen este tipo de
actuaciones y la relevancia del estudio para el sector del vino, así como la importancia que tiene el sector en la
provincia, destacando su papel como dinamizador económico.
El Dr. Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y responsable de la investigación, ha
destacado al final de la presentación que “todo el esfuerzo debe ser continuado a lo largo de los años, de tal manera
que responda a una estrategia de posicionamiento en los mercados”.
Conclusiones
En los mercados de Estados Unidos y Canadá se debieran concentrar los mayores esfuerzos que dediquen las
bodegas, en los próximos años, para la exportación de sus vinos. La selección de estos mercados se basa en las
perspectivas crecimiento de sus economías en los próximos años, el aumento del consumo de vino, el alto poder
adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de los segmentos de población hispana con mayores facilidades para
sintonizar con una mejor comunicación y el gran impacto mediático mundial que tienen sus líderes de opinión. El
estudio aconseja que se concentren la mayor parte de las ventas en 3 ó 4 estados de Estados Unidos (Nueva York,
California, Florida y Texas), por la diversidad de planteamientos en la distribución y el alto porcentaje de
importaciones del total del país. En Canadá se recomienda que los esfuerzos de las ventas se realicen en Ontario y
Quebec, por su importancia en el consumo y ser dos mercados muy diferenciados.
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Importancia de las variedades
Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países. Por lo tanto la comunicación
debe centrarse en la variedad que distinga a los vinos que se deseen exportar a los dos países. La variedad
Garnacha es la más común entre las bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia de Zaragoza.
Investigadores, de reconocido prestigio nacional e internacional, sitúan a Aragón como el territorio en el que se
originó la variedad y desde el que se propagó al resto del mundo. Este hecho diferencial puede tener una gran
importancia en la comercialización de los vinos. En el futuro habría que desarrollar las exportaciones de vinos con
otras variedades autóctonas, como el Macabeo y otras no tan renombradas. 
 
Distribución
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener cierta capacidad de negociación.
Para poder aumentar el impacto en las cadenas de distribución es necesario plantear campañas genéricas. En este
caso debería ser con vinos de Garnacha que se produjeran en las Denominaciones, que conservarían las
especificidades de la zona donde se producen y de cada Denominación que les ampara. Es decir, hay que buscar
sinergias entre bodegas y denominaciones sin perder las características específicas de cada vino y marca de
bodega. Esta conjunción de intereses puede resultar en otros proyectos futuros que tengan impactos en los
mercados internacionales.
La importancia de la imagen y la promoción
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran repercusión en el precio final de
venta al público. Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes debe ser uno de los objetivos de la
exportación. En Estados Unidos habría que conseguir colocar los vinos en el segmento de 10 a 14 dólares, llamado
de High Premium, y el que está entre los 14 dólares y los 50 dólares, denominado Ultra Premium.
La promoción en punto de venta resulta muy efectiva pero paralelamente hay que cuidar la comunicación a través de
las redes sociales y de las principales revistas del país, como Wine Spectator. Los medios de comunicación digital
tienen una gran influencia en las personas que se consideran líderes sociales con capacidad de influencia en el
resto de la sociedad. La promoción tendría que ocuparse de estas distintas facetas.
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La Garnacha aragonesa, a la conquista de
Nueva York, California, Florida, Texas, Ontario
y Quebec
Publicado el jueves, 23 de enero de 2014
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han expuesto los resultados finales de la
investigación realizada sobre la comercialización de las Denominaciones de Origen
de vinos de la provincia de Zaragoza: DO Calatayud, DO Campo de Borja y DO
Cariñena.
El acto de presentación ha estado protagonizado (de izquierda a derecha en la
imagen superior) por José Vicente Lacasa, director gerente del CITA; Victoriano
Herráiz, diputado de Economía de la DPZ; y Luis Miguel Albisu, investigador del
CITA. Representantes de la agroindustria, Denominaciones de Origen, bodegas y
profesionales del sector han acudido al acto.
Victoriano Herráiz ha comentado la calidad que tienen este tipo de actuaciones y la
relevancia del estudio para el sector del vino, así como la importancia que tiene el
sector en la provincia de Zaragoza, destacando su papel como dinamizador
económico.
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Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y
responsable de la investigación, ha destacado al final de la presentación que “todo el
esfuerzo debe ser continuado a lo largo de los años, de tal manera que responda a
una estrategia de posicionamiento en los mercados”.
CONCLUSIONES
"En los mercados de Estados Unidos y Canadá se debieran concentrar los mayores
esfuerzos que dediquen las bodegas, en los próximos años, para la exportación de
sus vinos.
La selección de estos mercados se basa en las perspectivas de crecimiento de sus
economías en los próximos años, el aumento del consumo de vino, el alto poder
adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de los segmentos de población
hispana con mayores facilidades para sintonizar con una mejor comunicación y el
gran impacto mediático mundial que tienen sus líderes de opinión.
El estudio aconseja que se concentren la mayor parte de las ventas en 3 ó 4
estados de Estados Unidos (Nueva York, California, Florida y Texas), por la
diversidad de planteamientos en la distribución y el alto porcentaje de importaciones
del total del país.
En Canadá se recomienda que los esfuerzos de las ventas se realicen en Ontario y
Quebec, por su importancia en el consumo y ser dos mercados muy diferenciados".
IMPORTANCIA DE LAS VARIEDADES
Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países.
Por lo tanto, la comunicación debe centrarse en la variedad que distinga a los vinos
que se desee exportar a los dos países.
La variedad Garnacha es la más común entre las bodegas de las tres
Denominaciones de Origen de la provincia de Zaragoza. Investigadores, de
reconocido prestigio nacional e internacional, sitúan a Aragón como el territorio en el
que se originó la variedad y desde el que se propagó al resto del mundo.
Este hecho diferencial puede tener una gran importancia en la comercialización de
los vinos. En el futuro habría que desarrollar las exportaciones de vinos con otras
variedades autóctonas, como el Macabeo y otras no tan renombradas.
DISTRIBUCIÓN
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener
cierta capacidad de negociación. Para poder aumentar el impacto en las cadenas de
distribución es necesario plantear campañas genéricas.
En este caso debería ser con vinos de Garnacha que se produjeran en las
Denominaciones, que conservarían las especificidades de la zona donde se producen
y de cada Denominación que les ampara.
Es decir, hay que buscar sinergias entre bodegas y denominaciones sin perder las
características específicas de cada vino y marca de bodega.
LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN Y LA PROMOCIÓN
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran
repercusión en el precio final de venta al público. Posicionar los vinos en segmentos
de precios interesantes debe ser uno de los objetivos de la exportación.
En Estados Unidos habría que conseguir colocar los vinos en el segmento de 10 a 14
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dólares, llamado de High Premium, y el que está entre los 14 y los 50 dólares,
denominado Ultra Premium.
La promoción en punto de venta resulta muy efectiva pero paralelamente hay que
cuidar la comunicación a través de las redes sociales y de las principales revistas del
país, como Wine Spectator. Los medios de comunicación digital tienen una gran
influencia en las personas que se consideran líderes sociales con capacidad de
influencia en el resto de la sociedad. La promoción tendría que ocuparse de estas
distintas facetas.
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24/1/2014
Nota del Gobierno de Aragón
Posicionar los vinos en segmentos de
precios interesantes debe ser el objetivo de la exportación
segun el estudio sobre las D.O. del vino
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), organismo
perteneciente al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, y la Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ) han expuesto los resultados finales de la investigación sobre la
comercialización de las Denominaciones de Origen de vinos de la provincia de Zaragoza: DO
Calatayud, DO Campo de Borja y DO Cariñena; fruto de un convenio entre ambas entidades. Los
resultados se han presentado en la sala de prensa de la DPZ con la intervención de Victoriano
Herráiz diputado de Economía de la DPZ, y José Vicente Lacasa, director gerente del CITA.
Representantes de la agroindustria, de las D.O., bodegas y profesionales del sector han acudido
al acto. José Vicente Lacasa ha agradecido “la financiación e implicación de la Diputación
Provincial de Zaragoza para la realización del estudio y la colaboración recibida por las bodegas y
las D.O”. También ha reseñado la colaboración que el CITA mantiene con AREX en estos temas.
Victoriano Herráiz ha comentado la calidad que tienen este tipo de actuaciones y la relevancia
del estudio para el sector del vino, así como la importancia que tiene el sector en la provincia,
destacando su papel como dinamizador económico.
El Dr. Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y responsable de la
investigación, ha destacado al final de la presentación que “todo el esfuerzo debe ser continuado
a lo largo de los años, de tal manera que responda a una estrategia de posicionamiento en los
mercados”.
Conclusiones
En los mercados de Estados Unidos y Canadá se debieran concentrar los mayores esfuerzos que
dediquen las bodegas, en los próximos años, para la exportación de sus vinos. La selección de
estos mercados se basa en las perspectivas crecimiento de sus economías en los próximos años,
el aumento del consumo de vino, el alto poder adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de
los segmentos de población hispana con mayores facilidades para sintonizar con una mejor
comunicación y el gran impacto mediático mundial que tienen sus líderes de opinión. El estudio
aconseja que se concentren la mayor parte de las ventas en 3 ó 4 estados de Estados Unidos
(Nueva York, California, Florida y Texas), por la diversidad de planteamientos en la distribución y
el alto porcentaje de importaciones del total del país. En Canadá se recomienda que los
esfuerzos de las ventas se realicen en Ontario y Quebec, por su importancia en el consumo y ser
dos mercados muy diferenciados.
Importancia de las variedades
Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países. Por lo tanto la
comunicación debe centrarse en la variedad que distinga a los vinos que se deseen exportar a
los dos países. La variedad Garnacha es la más común entre las bodegas de las tres
Denominaciones de Origen de la provincia de Zaragoza. Investigadores, de reconocido prestigio
nacional e internacional, sitúan a Aragón como el territorio en el que se originó la variedad y
desde el que se propagó al resto del mundo. Este hecho diferencial puede tener una gran
importancia en la comercialización de los vinos. En el futuro habría que desarrollar las
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exportaciones de vinos con otras variedades autóctonas, como el Macabeo y otras no tan
renombradas. 
Distribución
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener cierta capacidad
de negociación. Para poder aumentar el impacto en las cadenas de distribución es necesario
plantear campañas genéricas. En este caso debería ser con vinos de Garnacha que se produjeran
en las Denominaciones, que conservarían las especificidades de la zona donde se producen y de
cada Denominación que les ampara. Es decir, hay que buscar sinergias entre bodegas y
denominaciones sin perder las características específicas de cada vino y marca de bodega. Esta
conjunción de intereses puede resultar en otros proyectos futuros que tengan impactos en los
mercados internacionales.
La importancia de la imagen y la promoción
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran repercusión
en el precio final de venta al público. Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes
debe ser uno de los objetivos de la exportación. En Estados Unidos habría que conseguir colocar
los vinos en el segmento de 10 a 14 dólares, llamado de High Premium, y el que está entre los 14
dólares y los 50 dólares, denominado Ultra Premium.
La promoción en punto de venta resulta muy efectiva pero paralelamente hay que cuidar la
comunicación a través de las redes sociales y de las principales revistas del país, como Wine
Spectator. Los medios de comunicación digital tienen una gran influencia en las personas que se
consideran líderes sociales con capacidad de influencia en el resto de la sociedad. La promoción
tendría que ocuparse de estas distintas facetas.
Más información sobre vino
Con la excepción de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redifusión sin
nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la
hipervinculación en páginas de marcos.
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E. P. 24/01/2014
Los vinos aragoneses deben poner todo su
esfuerzo en posicionarse en el segmento alto de
precios, los de mayor crecimiento, y esforzarse
por conquistar los mercados de Estados Unidos y
Canadá, dadas las buenas perspectivas de sus
economías, el aumento del consumo, el alto poder
adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de
los colectivos de población hispana y el gran
impacto mediático mundial que tienen sus líderes
de opinión. Estas son las conclusiones principales
del proyecto de investigación Comercialización
internacional de las Denominaciones de Origen
del vino de la provincia de Zaragoza, Calatayud,
Campo de Borja y Cariñena, presentado ayer e
impulsado por el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y la
Diputación de Zaragoza.
Su autor, Luis Miguel Albisu, doctor de la Unidad
de Economía Agroalimentaria del CITA, advirtió de
que la percepción de la calidad, especialmente en
el mercado estadounidense, está relacionada con el precio, el entorno y los servicios, por lo que los
segmentos de entre 10-14 dólares (High Premium) y 14-50 dólares (Ultra Premium) deberían ser los
objetivos preferentes de las DO.
Asimismo, Albisu explicó que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, junto con China,
cubren el 50% del vino envasado en el mundo, pero los ingleses y los alemanes son mercados
estables con un consumo per cápita de entre 20 y 25 litros. Mientras, el de los norteamericanos
oscila entre 10 y 15 litros, por lo que presentan un segmento de crecimiento muy importante, con una
elevada capacidad de compra y de consumo. En este sentido, el estudio recomienda "actuar de
forma conjunta" para hacer frente al poder de la distribución, hacer campañas de promoción
genérica, mejorar la comunicación, distribución y restauración y hacer degustaciones para influir en
los consumidores. No obstante, Albisu destacó la potencia exportadora de las tres denominaciones
de origen, ya que superan el 60% de la comercialización.
La investigación recomienda que se concentre la mayoría de las ventas en tres o cuatro estados
(Nueva York, California, Florida y Texas), por la diversidad de planteamientos en la distribución y el
La comunicación debe centrarse en la
variedad que distinga a los caldos
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Un estudio investiga sobre la
comercialización de las DO del vino
aragonés
El estudio está impulsado por la DPZ y el CITA y ha sido dirigido por Luis Miguel Albisu
Redacción
Economía
23/1/2014
El CITA y
la DPZ
han
expuesto
los
resultados finales de la investigación sobre la comercialización de las Denominaciones de
Origen de los vinos de la provincia de Zaragoza. El objetivo de este proyecto es posicionar los
vinos en segmentos de precios interesantes, ya que es un sector que destaca en su papel
como dinamizador económico.
Zaragoza.- El
Centro de
Investigación y
Tecnología
Agroalimentaria
de Aragón
(CITA),
organismo
perteneciente al
Departamento de
Industria e
Innovación del
Gobierno de
Aragón, y la
Diputación
Provincial de
Zaragoza (DPZ)
han expuesto los resultados finales de la investigación sobre la comercialización de las
Denominaciones de Origen de vinos de la provincia de Zaragoza: DO Calatayud, DO
Campo de Borja y DO Cariñena; fruto de un convenio entre ambas entidades.
Los resultados se han presentado en la sala de prensa de la DPZ con la intervención de
Victoriano Herráiz diputado de Economía de la DPZ, y José Vicente Lacasa, director
gerente del CITA.
José Vicente Lacasa ha agradecido “la financiación e implicación de la Diputación
Provincial de Zaragoza para la realización del estudio y la colaboración recibida por las
bodegas y las DO”. También ha reseñado la colaboración que el CITA mantiene con AREX
en estos temas.
Victoriano Herráiz ha comentado la calidad que tienen este tipo de actuaciones y la
relevancia del estudio para el sector del vino, así como la importancia que tiene el sector
en la provincia, destacando su papel como dinamizador económico.
Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y responsable de
la investigación, ha destacado al final de la presentación que “todo el esfuerzo debe ser
continuado a lo largo de los años, de tal manera que responda a una estrategia de
posicionamiento en los mercados”.
Conclusiones
En los mercados de Estados Unidos y Canadá se debieran concentrar los mayores
esfuerzos que dediquen las bodegas, en los próximos años, para la exportación de sus
vinos. La selección de estos mercados se basa en las perspectivas crecimiento de sus
economías en los próximos años, el aumento del consumo de vino, el alto poder
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adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de los segmentos de población hispana con
mayores facilidades para sintonizar con una mejor comunicación y el gran impacto
mediático mundial que tienen sus líderes de opinión.
El estudio aconseja que se concentren la mayor parte de las ventas en tres o cuatro
estados de Estados Unidos (Nueva York, California, Florida y Texas), por la diversidad de
planteamientos en la distribución y el alto porcentaje de importaciones del total del país.
En Canadá se recomienda que los esfuerzos de las ventas se realicen en Ontario y
Quebec, por su importancia en el consumo y ser dos mercados muy diferenciados.
Importancia de las variedades
Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países. Por lo
tanto la comunicación debe centrarse en la variedad que distinga a los vinos que se
deseen exportar a los dos países. La variedad Garnacha es la más común entre las
bodegas de las tres Denominaciones de Origen de la provincia de Zaragoza.
Investigadores, de reconocido prestigio nacional e internacional, sitúan a Aragón como el
territorio en el que se originó la variedad y desde el que se propagó al resto del mundo.
Este hecho diferencial puede tener una gran importancia en la comercialización de los
vinos. En el futuro habría que desarrollar las exportaciones de vinos con otras variedades
autóctonas, como el Macabeo y otras no tan renombradas.
Distribución
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener cierta
capacidad de negociación. Para poder aumentar el impacto en las cadenas de distribución
es necesario plantear campañas genéricas. En este caso debería ser con vinos de
Garnacha que se produjeran en las Denominaciones, que conservarían las
especificidades de la zona donde se producen y de cada Denominación que les ampara.
Es decir, hay que buscar sinergias entre bodegas y denominaciones sin perder las
características específicas de cada vino y marca de bodega. Esta conjunción de intereses
puede resultar en otros proyectos futuros que tengan impactos en los mercados
internacionales.
La importancia de la imagen y la promoción
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran
repercusión en el precio final de venta al público. Posicionar los vinos en segmentos de
precios interesantes debe ser uno de los objetivos de la exportación. En Estados Unidos
habría que conseguir colocar los vinos en el segmento de 10 a 14 dólares, llamado de
High Premium, y el que está entre los 14 dólares y los 50 dólares, denominado Ultra
Premium.
La promoción en punto de venta resulta muy efectiva pero paralelamente hay que cuidar la
comunicación a través de las redes sociales y de las principales revistas del país, como
Wine Spectator. Los medios de comunicación digital tienen una gran influencia en las
personas que se consideran líderes sociales con capacidad de influencia en el resto de la
sociedad. La promoción tendría que ocuparse de estas distintas facetas.
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La DPZ, en busca de la internacionalización de los
vinos zaragozanos
24/01/2014 - Fuente original - Enlace al documento
En: heraldo.es, Digital
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), organismo perteneciente al
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, y la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ) han expuesto los resultados finales de la investigación sobre la comercialización de las
Denominaciones de Origen de vinos de la provincia de Zaragoza: DO Calatayud, DO Campo de Borja y
DO Cariñena; fruto de un convenio entre ambas entidades. Los resultados se han presentado en la
sala de prensa de la DPZ con la intervención de Victoriano Herráiz diputado de Economía de la DPZ, y
José Vicente Lacasa, director gerente del CITA.
Representantes de la agroindustria, de las D.O., bodegas y profesionales del sector han acudido al
acto. José Vicente Lacasa ha agradecido "la financiación e implicación de la Diputación Provincial de
Zaragoza para la realización del estudio y la colaboración recibida por las bodegas y las D.O". También
ha reseñado la colaboración que el CITA mantiene con AREX en estos temas. Victoriano Herráiz ha
comentado la calidad que tienen este tipo de actuaciones y la relevancia del estudio para el sector del
vino, así como la importancia que tiene el sector en la provincia, destacando su papel como
dinamizador económico.
El Dr. Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y responsable de la
investigación, ha destacado al final de la presentación que "todo el esfuerzo debe ser continuado a lo
largo de los años, de tal manera que responda a una estrategia de posicionamiento en los mercados".
Objetivo: América
En los mercados de Estados Unidos y Canadá se debieran concentrar los mayores esfuerzos que
dediquen las bodegas, en los próximos años, para la exportación de sus vinos. La selección de estos
mercados se basa en las perspectivas crecimiento de sus economías en los próximos años, el aumento
del consumo de vino, el alto poder adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de los segmentos de
población hispana con mayores facilidades para sintonizar con una mejor comunicación y el gran
impacto mediático mundial que tienen sus líderes de opinión.
El estudio aconseja que se concentren la mayor parte de las ventas en 3 ó 4 estados de Estados
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Unidos (Nueva York, California, Florida y Texas), por la diversidad de planteamientos en la distribución
y el alto porcentaje de importaciones del total del país. En Canadá se recomienda que los esfuerzos de
las ventas se realicen en Ontario y Quebec, por su importancia en el consumo y ser dos mercados muy
diferenciados.
Importancia de las variedades
Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países. Por lo tanto la
comunicación debe centrarse en la variedad que distinga a los vinos que se deseen exportar a los dos
países. La variedad Garnacha es la más común entre las bodegas de las tres Denominaciones de
Origen de la provincia de Zaragoza.
Investigadores, de reconocido prestigio nacional e internacional, sitúan a Aragón como el territorio en
el que se originó la variedad y desde el que se propagó al resto del mundo. Este hecho diferencial
puede tener una gran importancia en la comercialización de los vinos. En el futuro habría que
desarrollar las exportaciones de vinos con otras variedades autóctonas, como el Macabeo y otras no
tan renombradas.
Campañas genéricas
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener cierta capacidad de
negociación. Para poder aumentar el impacto en las cadenas de distribución es necesario plantear
campañas genéricas. En este caso debería ser con vinos de Garnacha que se produjeran en las
Denominaciones, que conservarían las especificidades de la zona donde se producen y de cada
Denominación que les ampara. Es decir, hay que buscar sinergias entre bodegas y denominaciones sin
perder las características específicas de cada vino y marca de bodega. Esta conjunción de intereses
puede resultar en otros proyectos futuros que tengan impactos en los mercados internacionales.
Posicionarse con precios interesantes
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran repercusión en el
precio final de venta al público. Posicionar los vinos en segmentos de precios interesantes debe ser
uno de los objetivos de la exportación. En Estados Unidos habría que conseguir colocar los vinos en el
segmento de 10 a 14 dólares, llamado de High Premium, y el que está entre los 14 dólares y los 50
dólares, denominado Ultra Premium.
La promoción en punto de venta resulta muy efectiva pero paralelamente hay que cuidar la
comunicación a través de las redes sociales y de las principales revistas del país, como Wine Spectator.
Los medios de comunicación digital tienen una gran influencia en las personas que se consideran
líderes sociales con capacidad de influencia en el resto de la sociedad. La promoción tendría que
ocuparse de estas distintas facetas.
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Vinos de Aragón
El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), organismo perteneciente al Departamento de Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón, y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han expuesto los resultados finales de la investigación sobre la comercialización
de las Denominaciones de Origen de vinos de la provincia de Zaragoza: DO Calatayud, DO Campo de Borja y DO Cariñena; fruto de un convenio
entre ambas entidades. Los resultados se han presentado en la sala de prensa de la DPZ con la intervención de Victoriano Herráiz diputado de Economía
de la DPZ, y José Vicente Lacasa, director gerente del CITA.
Representantes de la agroindustria, de las D.O., bodegas y profesionales del sector han acudido al acto. José Vicente Lacasa ha agradecido “la
financiación e implicación de la Diputación Provincial de Zaragoza para la realización del estudio y la colaboración recibida por las bodegas y las D.O”.
También ha reseñado la colaboración que el CITA mantiene con AREX en estos temas. Victoriano Herráiz ha comentado la calidad que tienen este tipo
de actuaciones y la relevancia del estudio para el sector del vino, así como la importancia que tiene el sector en la provincia, destacando su papel
como dinamizador económico.
El Dr. Luis Miguel Albisu, de la Unidad de Economía Agroalimentaria del CITA y responsable de la investigación, ha destacado al final de la presentación
que “todo el esfuerzo debe ser continuado a lo largo de los años, de tal manera que responda a una estrategia de posicionamiento en los
mercados”.
Objetivo: América
En los mercados de Estados Unidos y Canadá se debieran concentrar los mayores esfuerzos que dediquen las bodegas, en los próximos años, para la
exportación de sus vinos. La selección de estos mercados se basa en las perspectivas crecimiento de sus economías en los próximos años, el
aumento del consumo de vino, el alto poder adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de los segmentos de población hispana con mayores facilidades
para sintonizar con una mejor comunicación y el gran impacto mediático mundial que tienen sus líderes de opinión. 
El estudio aconseja que se concentren la mayor parte de las ventas en 3 ó 4 estados de Estados Unidos (Nueva York, California, Florida y Texas), por
la diversidad de planteamientos en la distribución y el alto porcentaje de importaciones del total del país. En Canadá se recomienda que los esfuerzos
de las ventas se realicen en Ontario y Quebec, por su importancia en el consumo y ser dos mercados muy diferenciados.
Importancia de las variedades
La DPZ busca posicionar los vinos zaragozanos en segmentos de precios
interesantes
El CITA y la DPZ presentan los resultados finales del estudio sobre
internacionalización de vinos con D.O. de la provincia de Zaragoza.
  Gastronomía
Gastronomía
Los vinos de las denominaciones zaragozanas muestran las peculiaridades de cada una de
sus zonas, de su clima, de su suelo y sobre todo de sus variedades. HA
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Las variedades son el principal referente para los consumidores de ambos países. Por lo tanto la comunicación debe centrarse en la variedad que
distinga a los vinos que se deseen exportar a los dos países. La variedad Garnacha es la más común entre las bodegas de las tres
Denominaciones de Origen de la provincia de Zaragoza.
Investigadores, de reconocido prestigio nacional e internacional, sitúan a Aragón como el territorio en el que se originó la variedad y desde el que
se propagó al resto del mundo. Este hecho diferencial puede tener una gran importancia en la comercialización de los vinos. En el futuro habría que
desarrollar las exportaciones de vinos con otras variedades autóctonas, como el Macabeo y otras no tan renombradas. 
Campañas genéricas
La distribución tiene un poder dominante y es muy difícil para las bodegas tener cierta capacidad de negociación. Para poder aumentar el
impacto en las cadenas de distribución es necesario plantear campañas genéricas. En este caso debería ser con vinos de Garnacha que se produjeran en
las Denominaciones, que conservarían las especificidades de la zona donde se producen y de cada Denominación que les ampara. Es decir, hay que
buscar sinergias entre bodegas y denominaciones sin perder las características específicas de cada vino y marca de bodega. Esta
conjunción de intereses puede resultar en otros proyectos futuros que tengan impactos en los mercados internacionales.
Posicionarse con precios interesantes
La componente de la imagen en el vino es muy importante y puede tener una gran repercusión en el precio final de venta al público. Posicionar los
vinos en segmentos de precios interesantes debe ser uno de los objetivos de la exportación. En Estados Unidos habría que conseguir colocar
los vinos en el segmento de 10 a 14 dólares, llamado de High Premium, y el que está entre los 14 dólares y los 50 dólares, denominado Ultra Premium.
La promoción en punto de venta resulta muy efectiva pero paralelamente hay que cuidar la comunicación a través de las redes sociales y de las
principales revistas del país, como Wine Spectator. Los medios de comunicación digital tienen una gran influencia en las personas que se
consideran líderes sociales con capacidad de influencia en el resto de la sociedad. La promoción tendría que ocuparse de estas distintas facetas.
Volver al suplemento de gastronomía.
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Constituida la Asociación para la Promoción del
Vino de Garnacha
Publicado el viernes, 10 de enero de 2014
Las Denominaciones de Origen de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano
y la catalana Terra Alta; y las instituciones Aragón Exterior y el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) han constituido la Asociación para
la Promoción del Vino de Garnacha.
La componen 31 bodegas y las dos citadas instituciones del Gobierno de Aragón. El
ámbito territorial en que la Asociación realizará principalmente sus actividades es el
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Entre sus fines está la difusión y promoción del vino de garnacha en los mercados
nacional y extranjero; y la mejora de la competitividad comercial, productiva y de
innovación de las bodegas y viticultores productores de vino de garnacha.
La Asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las características
del vino de garnacha; apoyo a la colaboración entre las bodegas y otros agentes
implicados en la producción, elaboración y comercialización del vino de garnacha; y
la colaboración con las autoridades públicas y organizaciones privadas (tanto
internacionales como nacionales) para la promoción del vino de garnacha, en
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particular, y del sector vitivinícola, en general.
Además la asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá
campañas publicitarias en toda clase de medios. La participación en ferias,
exposiciones y mercados organizados en torno al sector vitivinícola es otra de las
actividades.
29/08/2014 Barbastro (Huesca)
Ferma. LIII Feria Regional de
Barbastro. Hasta el 31/08/2014.
29/08/2014 Barbastro (Huesca)
Fermagourmet. XIII Feria de los
productos agroalimentarios de
Calidad. Hasta el 31/08/2014.
29/08/2014 Barbastro (Huesca)
IfbMotor. XIII Salón del vehículo y
maquinaria de ocasión. Hasta el
31/08/2014.
30/08/2014 Canfranc (Huesca)
VII Feria Gastronómica
Transfronteriza de Canfranc.
Hasta el 31/08/2014.
30/08/2014
05/09/2014 Salamanca
11:45 horas. Jornada de Porcino
Ibérico: Sector ibérico, retos y
oportunidades. En el recinto ferial
de Salamanca.
05/09/2014 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
Feriar de Ejea. XX Alimentación
artesanal, cultura y artesanía.
Hasta el 07/09/2014.
05/09/2014 Aínsa (Huesca)
Ferieta de Aínsa. 718ª Feria de
razas y variedades autóctonas
aragonesas. Hasta el 07/09/2014.
04/09/2014 Teruel (capital y provincia)
Concurso de tapas Jamón de
Teruel. Hasta el 21/09/2014.
Organizado por la Asociación
Provincial de Empresarios
Turísticos, en colaboración con el
Consejo Regulador Jamón de
Teruel.
03/09/2014 Hong Kong (China)
Asia Fruit Logistica. Es el
certamen asiático más importante
en el sector de frutas y hortalizas.
Significa la llave de entrada al
mercado de ese continente. Hasta
el 05/09/2014.
Barbastro (Huesca)
10:00 horas. II Congreso Nacional
del Tomate Rosa de Barbastro. En
el recinto ferial de Barbastro.
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13/1/2014
Nota del Gobierno de Aragón
Constituida la Asociación para la
Promoción del Vino de Garnacha-Garnacha Origen
Las Denominaciones de Origen de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y la catalana
Terra Alta y las instituciones Aragón Exterior y el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria han constituido la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha. La
componen 31 bodegas y dos instituciones del Gobierno de Aragón. El ámbito territorial en que la
Asociación realizará principalmente sus actividades es el de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Entre sus fines está la difusión y promoción del vino de garnacha en los mercados nacional y
extranjero, la mejora de la competitividad comercial, productiva y de innovación de las bodegas y
viticultores productores de vino de garnacha.
La asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las características del vino de
garnacha, apoyo a la colaboración entre las bodegas y otros agentes implicados en la
producción, elaboración y comercialización del vino de garnacha y la colaboración con las
Autoridades públicas y organizaciones privadas, tanto internacionales como nacionales para la
promoción del vino de garnacha, en particular, y del sector vitivinícola, en general.
Además la asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas
publicitarias en toda clase de medios. La participación en ferias, exposiciones y mercados
organizados en torno al sector vitivinícola es otra de las actividades.
Más información sobre vino
Con la excepción de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redifusión sin
nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la
hipervinculación en páginas de marcos.
20/8/2014 Aragón impulsa el vino de garnacha - Economía - El Periódico de Aragón
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=911975 1/1
NUEVA ASOCIACIÓN
Aragón impulsa el vino de garnacha
Más de 30 bodegas unen sus fuerzas para difundir esta variedad
EL PERIÓDICO 11/01/2014
Las denominaciones de origen de Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Somontano y la catalana Terra Alta
y las instituciones Aragón Exterior y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria han constituido
la Asociación para la Promoción del Vino de Garnacha.
La nueva organización, que está compuesta por 31 bodegas, tiene por objetivo difundir el vino de garnacha
en los mercados nacional y extranjero, así como mejorar la competitividad comercial, productiva y de
innovación de las bodegas y viticultores, según informó ayer el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
La asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas publicitarias en toda
clase de medios. La participación en ferias, exposiciones y mercados organizados en torno al sector
vitivinícola serás otra de las actividades.
El Periódico de Aragón | Miércoles, 20 de agosto de 2014
Economía
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NUEVA ASOCIACIÓN
Impulso a los vinos de garnacha
La DO Calatayud se integra en un proyecto cuyo objetivo es llegar al mercado nacional y
extranjero
Calatayud participó en el encuentro de constitución de esta asociación.
Foto:SERVICIO ESPECIAL
CRONICAScrónicas@aragon.elperiodico.com 04/02/2014
La Denominación de Origen de Calatayud va a formar parte de la Asociación para la Promoción del Vino de
Garnacha. También la integrarán las DO Campo de Borja, Cariñena, Somontano y la catalana Terra Alta y
las instituciones Aragón Exterior y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. En total la
componen 31 bodegas y dos instituciones del Gobierno de Aragón.
Entre sus fines está la difusión y promoción del vino de garnacha en los mercados nacional y extranjero, la
mejora de la competitividad comercial, productiva y de innovación de las bodegas y viticultores productores
de vino de garnacha.
La asociación desarrollará varias actividades como la difusión de las características del vino de garnacha,
apoyo a la colaboración entre las bodegas y otros agentes implicados en la producción, elaboración y
comercialización del vino de garnacha y la colaboración con las autoridades públicas y organizaciones
privadas, tanto internacionales como nacionales para la promoción del vino de garnacha, en particular, y del
sector vitivinícola, en general.
Además la asociación participará en programas de promoción del vino y difundirá campañas publicitarias .
NUEVO ESTUDIO
Por otra parte, EEUU y Canadá deben ser los mercados por los que las denominaciones de origen
vitivinícolas de Zaragoza deben apostar más fuerte, así como acceder a los segmentos de precios con
El Periódico de Aragón | Martes, 26 de agosto de 2014
La Crónica de Calatayud y sus
barrios
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mayor crecimiento, dado que la percepción de calidad de los consumidores está relacionada con lo que
pagan. Estos aspectos son algunas de las conclusiones en las que incide el proyecto de investigación
Comercialización internacional de las Denominaciones de Origen del vino de la provincia de Zaragoza,
impulsado por CITA y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ).
El estudio fue presentado por su autor, Luis Miguel Albisu, quien señaló que EEUU, Canadá, Reino Unido y
Alemania junto a China cubren el 50% de vino envasado en el mundo, pero los ingleses y alemanes son
unos mercados estables con un consumo per cápita de entre 20 y 25 litros, el de los norteamericanos oscila
entre los 10 y 15 litros, por lo que presentan un segmento de de crecimiento muy importante, con un alto
poder adquisitivo y un importante porcentaje de población hispana.
El estudio no incide, sin embargo, en la calidad de los productos, ya que aunque el diputado delegado de
Economía de la DPZ, Victoriano Herráiz, ha asegurado que es "excelente", el autor de la investigación ha
advertido que la percepción de la calidad, especialmente en el mercado estadounidense, está relacionada
con el precio, el entorno y los servicios.
También es importante establecer acciones colectivas para la promoción de la garnacha, una de las
variedades menos conocidas en dichos mercados.
10/9/2014 Beamonte: el sector agroalimentario es "una oportunidad de negocio"
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PARA LA  COMUNIDAD
ZARAGOZA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
   El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Luis María
Beamonte, ha destacado este martes el papel del sector agroalimentario
como una de las "principales oportunidades de negocio para la
Comunidad autónoma" y ha incidido en la necesidad de " aprovechar
las singularidades de cada territorio para convertirlas en fuente
de riqueza" .
   Beamonte ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la
jornada 'La industria agroalimentaria en A ragón' , organizada por
Aragonex y que se ha celebrado en Madrid. El presidente de la DPZ ha
intervenido en este acto junto al director general de la Industria
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Fernando José Burgaz.
   Durante su intervención, el presidente de la institución provincial ha
señalado que en las últimas décadas A ragón ha dado un " salto
cualitativo" , pasando a convertirse en una comunidad "moderna, con
Beamonte: el sector agroalimentario es
"una oportunidad de negocio"
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enorme potencial económico, que sabe aprovechar su posición
geoestratégica y que tiene en la logística un valor añadido".
   En este sentido, ha añadido que la agroindustria  es "uno de los
principales motores económicos de la Comunidad autónoma y está
llamada a ser uno de los elementos punteros en la recuperación
económica".
   Beamonte ha explicado que la institución no tiene competencias de
agricultura y alimentación, "pero sí tenemos obligación de fomentar
iniciativas que contribuyan al desarrollo local. Por ello hemos entendido
que apoyar proyectos y propuestas vinculadas a estos sectores es una
obligación".
A POYA R A L SECTOR
   De esta forma, la DPZ ha trabajado en dos niveles, apoyando la
búsqueda de nuevos nichos en el sector y colaborando con los
productores en la necesidad de aumentar las exportaciones de los
productos aragoneses.
   Para ello, la Diputación de Zaragoza ha firmado convenios de
colaboración tanto con el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón y la Fundación Parque Científico de
Tecnológico Aula DEI, ambos dependientes del Gobierno de Aragón, con
los que se han aplicado técnicas de I+D+I aplicadas al sector alimentario.
   "La innovación nos aporta siempre un valor añadido y eso nos va a
permitir competir en igualdad tanto con nuestros vecinos como con el
resto de países. Tenemos que saber lo que tenemos, aprovecharlo
y convertirlo en fuente de riqueza", ha concluido Luis María
Beamonte.
JORNA DA  DE A RA GONEX
   La jornada celebrada este martes, incluida en el ciclo de Tertulias
Sociales y de Economía organizada por Aragonex, ha comenzado con la
inauguración por parte del presidente de Aragonex, Antonio Morlanes; el
presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón
(AIAA), José Antonio Briz, y la presidenta de la Diputación Provincial de
Teruel, Carmen Pobo.
   Posteriormente ha intervenido el consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, Modesto Lobón, quien ha hablado sobre 'Aragón y su
industria'. También se han celebrado dos mesas redondas sobre
'Alimentos made in Aragón. Casos de éxito' y 'Experiencias de
colaboración alimentaria en Aragón'.
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enorme potencial económico, que sabe aprovechar su posición
geoestratégica y que tiene en la logística un valor añadido".
   En este sentido, ha añadido que la agroindustria  es "uno de los
principales motores económicos de la Comunidad autónoma y está
llamada a ser uno de los elementos punteros en la recuperación
económica".
   Beamonte ha explicado que la institución no tiene competencias de
agricultura y alimentación, "pero sí tenemos obligación de fomentar
iniciativas que contribuyan al desarrollo local. Por ello hemos entendido
que apoyar proyectos y propuestas vinculadas a estos sectores es una
obligación".
A POYA R A L SECTOR
   De esta forma, la DPZ ha trabajado en dos niveles, apoyando la
búsqueda de nuevos nichos en el sector y colaborando con los
productores en la necesidad de aumentar las exportaciones de los
productos aragoneses.
   Para ello, la Diputación de Zaragoza ha firmado convenios de
colaboración tanto con el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón y la Fundación Parque Científico de
Tecnológico Aula DEI, ambos dependientes del Gobierno de Aragón, con
los que se han aplicado técnicas de I+D+I aplicadas al sector alimentario.
   "La innovación nos aporta siempre un valor añadido y eso nos va a
permitir competir en igualdad tanto con nuestros vecinos como con el
resto de países. Tenemos que saber lo que tenemos, aprovecharlo
y convertirlo en fuente de riqueza", ha concluido Luis María
Beamonte.
JORNA DA  DE A RA GONEX
   La jornada celebrada este martes, incluida en el ciclo de Tertulias
Sociales y de Economía organizada por Aragonex, ha comenzado con la
inauguración por parte del presidente de Aragonex, Antonio Morlanes; el
presidente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón
(AIAA), José Antonio Briz, y la presidenta de la Diputación Provincial de
Teruel, Carmen Pobo.
   Posteriormente ha intervenido el consejero de Agricultura del Gobierno
de Aragón, Modesto Lobón, quien ha hablado sobre 'Aragón y su
industria'. También se han celebrado dos mesas redondas sobre
'Alimentos made in Aragón. Casos de éxito' y 'Experiencias de
colaboración alimentaria en Aragón'.
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"Posicionamiento comercial de las DOs Calatayud, Campo de Borja y
Cariñena en EE.UU. y Canadá" - Encargado por la Diputación de
Zaragoza
Resumen:
La exportación es una necesidad del sector vitivinícola debido a la débilsituación del mercado
interior y a la obligatoria diversificación de mercadospara compensar riesgos. La dependencia
de los mercados de la Unión Europea hasido muy supone un conocimiento y apuesta para el
futuro.
Estados Unidos y Canadá son dos claras opciones de mercados con capacidadadquisitiva y en
continuo crecimiento. Para un adecuado posicionamiento en esosmercados hay que tener un
conocimiento de los canales comerciales, segmentos deprecios, gustos del consumidor y
medios de comunicación más influyentes. Un malposicionamiento hace muy difícil mejorar las
futuras ventas.
En este trabajo se exponen las principales características de losmercados de Estados Unidos
y Canadá. Se hace un examen pormenorizado de las DOsCalatayud, Campo de Borja y
Cariñena a través de distintos elementosinformativos que sirven para analizar sus referencias
pero que podrían serutilizadas muy bien para otras DOs o para bodegas.
Fecha: Julio 2014
Persona de contacto: Luis Miguel Albisu (lmalbisu@cita-aragon.es)
Enlace al trabajo http://hdl.handle.net/10532/2602
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